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Now， we investigate by questionnaire about the knee joints injury in women's basketbol1 
players to college students from school children， then we tried to probe the actual conditions. 
And the incidence of injury of knee joint continue to increase to the college student from 
the school child. 
In the lower classes there are many girls that have pain of joint. 
In the upper years， there are many girls that injure a Ligament. 
And almost the active service players have pains. 





















ドボー ノレ (83.7%)などのコンタクトスポーツが圧倒的に高い数篠宮示していた (Table1). 
受傷部位をみると足首 (35.8%)， ついで膝は(17.4%)で2位となっていた (Fig. 1). 
これをバスケットボーノレについてみてみると，やはり足首(77.4%)の次に膝 (32.60/0)である.このように女
子大学パスケットボーノレプレイヤーの膝関節障害は飽の部位に比べ高い降客発生率であった.
Table 1. Number of The Injury about for Each Sport 
経(験人者)数 受傷(人者)数 発生率(A) (%) 
パスケットボ…ノレ 410 340 82.9 
パレ ボ ノレ 228 114 50.0 
ハンドボーノレ 43 36 83.7 
ソフトボール 92 37 40.2 
隆 上 競 技 180 82 45.6 
氷 泳 119 9 7.6 
体 操 59 36 61.0 
新 体 操 14 8 57.1 
タ守 ン ス 45 1 24.4 
卒 球 68 7 10.3 
ア ス 164 52 31.7 
ノ〈ドミントン 37 17 45.9 
発1 道 39 15 38.5 
Fig. 1. Incidince of parts 
T昌ble2. lncidence of Parts lnvolved about for Each Sports (重複回答)
受傷者数 部位別頻度(%)
(人) 篠 膝 足首 属 肘 手首 指 首 その他| 計
バスケットボール 340 32.6 16.2 77.4 5.9 3.2 12.7 12.9 1.2 13.8 175.9 
バレーボーノレ 114 11.8 20.2 64.9 12.3 8.8 17.5 14.0 2.6 14.9 190.4 
ハンドボ ノレ 36 44.4 22.2 66.7 5.6 2.8 8.3 13.9 5.6 11.1 180.6 
ソフトボ ノレ 37 8.1 45.9 18.9 8.1 5.4 18.9 205.6 
陵 上 競 技 82 9.8 31.7 51.2 2.4 4.9 6.1 3.7 1.2 35.4 158.5 
水 泳 9 33.3 66.7 22.2 11.1 33.3 144.4 
体 操 36 30.6 33.3 75.0 19.4 30.6 41.7 1.1 25.0 27.8 294.4 
新 体 操 8 50.0 25.0 25.0 12.5 12.5 12.5 12.5 150.0 
タ。 ン ス 1 36.4 27.3 36.4 9.1 18.2 9.1 136.4 
主事 球 7 71.4 10.2 28.6 10.2 128.6 
ア ス 52 19.2 17.3 42.3 5.8 3.8 26.9 1.9 117.3 
バドミントン 17 35.3 23.5 41.2 17.6 11.8 47.1 5.9 5.9 188.2 







のプレイヤーが受傷経験者と言える (Fig. 2). 
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2. 膝関節降客について(今回の調査)
1) 発生件数 50 
膝関節障害の発生件数についてみると (Table







る.すなわち，体重の変化，練習の質・設，コンタ 小学生 中学生 高校生 大学生
クトの度合い，長年の蓄積疲労などである Fig.2. Incidence of Injury of Knee Joint 
Ta訂le3. Incidence of Injury 
小学生 中学生 高校生 大学生
対象人数 (人) 703 244 350 200 
発生件数 (件) 84 37 74 86 
発生率 % 4.8 15.2 21.1 43.0 
2) 倖筈別頻度
際筈2HJ頻度による受傷発生件数をみると (Table4). 小学生では庄倒的に多い障害が膝関節痛 (44.1%)であ
り，次に膝蓋級帯損傷 (23.5%)である.またすでに小学生の段階で半刃板損傷 (14.7%)• 側副靭得損傷 (11.
8%)などの受傷もみられる.
中学生も小学生同様膝関節痛 (43.2%)と半月板損傷 (16.2%)であり，若干であるが靭帯損傷もみられる.
高校生では半月板損傷 (27.0%)が多く，次いで、膝関節痛 (20.3%). 膝内障(16.2%)となる.
Table 4. Incidence of Injury Parts 
小学生 中学生 的校生 大学生
人数 l 割合 人数:割合 人数 l 割合 人数!割合
(人(%) (人(%) (人(%) (人(%)
前十字靭帯損傷 O O 2 5.4 9 12.2 13 15.1 
側剣靭帯損傷 4 1.8 2 5.4 6 8.1 22 25.6 
後十字籾帯損傷 o O o O o O o O 
土手刃板損傷 5 14.7 6 16.2 20 27.0 18 20.9 
膝議骨脱出 2.9 2.7 2 2.7 1.2 
膝護骨骨折 o O o ; O 1 ; 1.4 o O 
分裂膝蓋骨 2.9 o O o O 1.2 
膝蓑靭帯炎 8 23.5 O O O O 2 2.3 
棚 傷 害 o O o O 1.4 3 3.4 
膝 内障i o O 2.7 12 16.2 3 3.4 
膝関節痛 i 15 44.1 16 43.2 15 20.3 18 20.9 
そ の 他 o O 9 24.3 8 10.8 5 5.8 




大学生では側部靭帯損傷 (25.6070)， 半月板損傷 (20.9%)， 膝関節減 (20.9%)， 前十字靭帯損傷(15.1%)
が多い.これらの隊筈は，痘接選手生命にも影響する傷警で場合によっては手術の必要なものもある.特に前十
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学生が中学で，大学生の受傷者3名のうち 17名が，すでに中学・高校で受傷していた (Table5). 
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Table 6. Stuation of Injury 
小学生 中学生 :母校生 大学生
n 明b n % n % n % 
ゲー ム中 7 20.6 6 16.7 19 33.9 10 20.0 
場F傷:'il: ζ 練 習 中 22 64.7 15 41.7 29 51.8 27 54.0 
不 明 5 14.7 11 30.6 8 14.3 11 22.0 
商 そ の 他 O O ヰ 11.1 2 4.0 
え雪地した時 4 11.8 8 22.2 12 21.1 9 16.7 
月J仁え 方向転換した時 2.9 6 10.5 6 1.1 
接触した時 2 5.8 4 10.5 9 15.8 15 27.8 
傷 ジャンプした持 3 7.9 ヰ 7.0 3 5.6 
原 転倒した符 2 5.8 7 18.4 8 14.0 5 9.3 
間 ストップした時 o O 6 15.8 9 15.8 4 7.4 




傷者中通説なしは，全体の 7.5%である. 1週間以内は24.5%であり，半数の受傷者は 1週間以上~3 か月以
内の治療を行っている.半年以内7.5070. 半年以上6.6切などは見逃せない数値である.
現役復帰の期間については，治療日数と潤様の傾向にある (Table8). 






Table 8. Days of Come Back 
1週間以内 30日以内 3か月以内 半年以内 l年以内 I年以上
人数 % 人数 0，70 人数 司70 人数 0，70 人数 0，70 人数 明。
両校生n=56 5 8.9 20 35.7 10 17.9 2 3.6 3 5.4 5 8.9 
大学生n=50 8 16.0 14 28.0 3 6.0 3 6.0 5 10.0 4 8.0 
合計n=l師 13 12.3 34 32.0 13 12.3 5 4.7 8 7.5 9 8.5 
6. 受傷後の経過
受傷後の経過 (Table9， Fig.4)をみると， r完治し運動を再槻しているJとの答は，小学生で23.50，70， 中学生















Fig. 4. Progress after Injury 
Table 9. Progross after Injury 
運完動治をし再開 逐時々 痛続むが 運通動院をし続ながけるら 現見役込復み帰なし リハピリ中 その他動をける
人数 句。 人数 司70 人数 q布 人数 町b 人数 問70 人数 0，70 
小学生n=34 8 23.5 1 32.4 13 38.2 2 6.2 
中学生n=54 8 14.8 37 68.5 6 11.1 3 5.6 
高校生F 曲 13 21.7 32 53.3 1 18.3 O O 4 6.7 O O 
大学生n=52 6 11.5 37 71.2 5 9.6 1 1.9 2 3.8 1.9 
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